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La XXVII edición del Premio Estudios Financieros tuvo 
su brillante colofón el pasado 20 de julio en una cere-
monia de entrega que en esta ocasión se desarrolló 
en el histórico Ateneo de Madrid. Como no podía ser 
de otra manera, premiados, familiares y amigos, repre-
sentantes de los jurados y personalidades llenaron la 
sala en un día en el que la labor de mecenazgo en 
aras de la investigación, que el Centro de Estudios 
Financieros (CEF.-) lleva haciendo desde 1990, se 
pone en relieve.
El ambiente solemne, pero al mismo tiempo festivo, que 
impregnó todo el evento estuvo en consonancia con el 
carácter de una de las grandes citas de la investigación 
en España en el terreno de las Ciencias Sociales, en 
sus distintas especialidades jurídicas, tributarias, eco-
nómicas, de recursos humanos y de educación, objeto 
de estudio de este importante galardón.
El acto estuvo conducido por don Luis Miguel Belda 
García, director de Comunicación de la Universidad a 
Distancia de Madrid (UDIMA). En sus palabras de aper-
tura, Belda destacó el hecho de que año tras año «la 
participación por parte de los departamentos de inves-
tigación de las principales universidades privadas y 
públicas es cada vez mayor. Premios que este año han 
tenido una dotación total de 76.500 euros repartida 
entre todos los premiados».
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A continuación fue el turno de doña Raquel Catalá Polo, 
delegada especial de la AEAT de Madrid, y antigua 
alumna del CEF.-, quien ejerció como madrina de esta 
edición de los premios. Durante su intervención comen-
tó: «Debemos poner en valor el trabajo del CEF.- que 
lleva ya 27 ediciones de estos premios y 40 años de 
vida, por su labor de mecenazgo y por el impulso y 
difusión que hace de los trabajos. Los mismos sirven 
de reflexión para el resto de los profesionales de cada 
sector. Todos vosotros, que sois profesionales de dis-
tintos ámbitos, debéis –también me incluyo a mí, por 
supuesto– permanecer en constante formación y pre-
paración. Creo que la formación profesional es uno de 
los principales activos que tiene un trabajador y, por 
tanto, estos premios y su difusión son tan importantes». 
Finalizó su intervención Raquel Catalá felicitando a los 
premiados porque «todos vosotros hacéis que, con 
estos trabajos, todos seamos más reflexivos, más tole-
rantes y mejores profesionales».
Tras la apertura oficial y las palabras de la madrina lle-
gó el turno de los protagonistas, los premiados. En esta 
ocasión se procedió a leer el acta notarial a la vez que 
el presidente de cada jurado y los premiados iban 
subiendo al escenario para recoger sus dotaciones eco-
nómicas, diplomas y estatuillas. De esta manera fueron 
apareciendo los presidentes de los jurados de cada 
modalidad, en el siguiente orden: de Educación y Nue-
vas Tecnologías, don Ismael Sanz Labrador, director 
general de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación 
y profesor titular del Departamento de Economía Apli-
cada de la Universidad Rey Juan Carlos; de Derecho 
Constitucional y Administrativo, don Francisco Monter-
de Ferrer, magistrado del Tribunal Supremo de la Sala 
de lo Penal; de Derecho Civil y Mercantil, don Antonio 
Fernández de Buján y Fernández, catedrático del 
Departamento de Derecho Privado, Social y Económico 
de la Universidad Autónoma de Madrid y académico de 
número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legis-
lación; de Recursos Humanos, don Manuel Fernández 
Ríos, catedrático de Psicología de la Universidad Autó-
noma de Madrid; de Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social, don Cristóbal Molina Navarrete, catedrático de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Uni-
versidad de Jaén; de Tributación, don Gaspar de la 
Peña Velasco, catedrático de Derecho Financiero y Tri-
butario de la Universidad Complutense de Madrid y 
abogado; y de Contabilidad y Administración de Empre-
sas, don Enrique Rubio Herrera, presidente del ICAC. 
Además se proyectó un vídeo de don Íñigo Méndez de 
Vigo, ministro de Educación, Cultura y Deportes y por-
tavoz del Gobierno de España, quien felicitó a los pre-
miados y alabó la gran labor que el CEF.- realiza con 
este certamen. 
Algunos de los premiados tuvieron la ocasión de diri-
gir unas palabras de agradecimiento; fue el caso de 
doña Marta Ramos Gómez, primer premio en Derecho 
Civil y Mercantil, que agradeció al CEF.- los premios 
«por la oportunidad que brinda a los investigadores». 
Agradecimiento que hizo extensible a los jurados, a 
sus familiares y amigos y a sus profesoras de la uni-
versidad que la apoyaron con este proyecto. Don José 
García Arroyo y doña Amparo Osca Segovia, primer 
premio de Recursos Humanos, por su parte pusieron 
en valor «la labor que desde el CEF.- se hace a favor 
de la investigación y la difusión del conocimiento, por 
medio de la publicación de los premios, así como la 
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labor que se realiza desde la UDIMA». Doña María 
José López Álvarez, primer premio en Derecho del 
Trabajo y Seguridad Social, comentó que «iniciativas 
como estas suponen un impulso y un reconocimiento 
para todos los que nos dedicamos a la labor investi-
gadora». Doña Irene Rovira Ferrer, primer premio en 
Tributación, se sumó a las palabras de la premiada 
anterior y además dio las gracias a su familia y amigos 
por «respetar su trabajo y entender las ausencias que 
eso conlleva», y don Félix López Iturriaga, doña Nuria 
Reguera Alvarado y don César Zarza Herranz, primer 
premio en Contabilidad y Administración de Empresa, 
reconocieron el «apoyo que año tras año se hace 
desde el CEF.- a la investigación científica en el ámbi-
to de las Ciencias Sociales». 
El acto se cerró con las palabras del creador de estos 
galardones, don Roque de las Heras Miguel. El presi-
dente del Grupo CEF.- UDIMA articuló su discurso en 
torno a tres conceptos: gracias, enhorabuena y perse-
verancia. El primero y el segundo para trasladar la 
gratificación por la labor del jurado y los premiados que 
«año tras año se superan en la calidad y esfuerzo de 
los trabajos presentados y que hacen que la decisión 
que deben tomar los distintos miembros del jurado sea 
ardua y complicada». El tercero de los conceptos, per-
severancia, fue dirigido a todos aquellos autores de 
los trabajos que no fueron premiados en esta ocasión. 
A ellos les lanzó unas palabras de ánimo para que se 
«sigan presentando en próximas ediciones y no tiren 
la toalla». De esta manera, reconoció que todos los 
trabajos eran merecedores de llevarse una mención 
aunque entendía que tan solo unos pocos podrían 
alzarse con la victoria. 
El evento se clausuró con la convocatoria de la XXVIII 
edición del Premio Estudios Financieros y posterior-
mente se sirvió un ágape para todos los allí presentes. 
María Guijarro Cascales
5cero2 Comunicación
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Clausura del curso académico CEF.- UDIMA 2016-2017 en Madrid
El Grupo CEF.- UDIMA celebró el 16 de octubre a las 
18:30 horas su ya tradicional acto de graduación y de 
inicio del nuevo curso académico. El evento, celebrado 
en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, sirvió 
además para felicitar a los alumnos que han superado 
con éxito sus cursos después de un año de esfuerzo y 
de mucho aprendizaje. Asimismo, se aprovechó la oca-
sión para rendir un merecido homenaje a todos los opo-
sitores del CEF.- que lograron superar las pruebas de 
acceso a los distintos cuerpos de la Administración 
pública a lo largo del pasado curso. 
La jornada arrancó puntualmente con la proyección de 
un sugestivo vídeo protagonizado por don Roque de 
las Heras Miguel, doña Arancha de las Heras García 
y don Arturo de las Heras García, presidente y direc-
tores generales del Grupo CEF.- UDIMA, respectiva-
mente. En una distendida e íntima charla a tres bandas, 
los líderes del grupo repasaron ante las cámaras los 
ejes del crecimiento de la casa, que actualmente se 
concentran en la creciente internacionalización y en 
un proceso de mejora continua. Este trabajo audiovi-
sual de impecable factura ha sido realizado por el equi-
po de comunicación del Grupo CEF.- UDIMA y forma 
parte de las acciones puestas en marcha con motivo 
del cuadragésimo aniversario del nacimiento del Cen-
tro de Estudios Financieros.
Tras la proyección, don Eugenio Lanzadera Arencibia, 
secretario general de la UDIMA, fue el encargado de 
abrir formalmente el acto académico en sí con unas 
palabras de bienvenida. A continuación, hizo un repa-
so pormenorizado de algunas cifras que han marcado 
el devenir del curso 2016-2017. Un periodo que des-
granó el secretario general, en el que pasaron por las 
aulas de la «casa», ya sean físicas o virtuales, un total 
de 10.724 alumnos de másteres, grados y posgrados, 
de los cuales 1.092, un 10 %, han sido extranjeros. 
«Incluyendo a los estudiantes de la formación in com-
pany y de los monográficos, el CEF.- UDIMA ha alcan-
zado este año el hito de los 20.000 estudiantes», 
apuntó con orgullo. Lanzadera cerró su intervención 
haciendo una entusiasta llamada para que «cada cual 
persiga sus sueños y luche por ellos desde la constan-
cia y el entusiasmo».
Tras el secretario general, tomó la palabra doña Concha 
Burgos García, rectora magnífica de la UDIMA, quien 
incidió en el coraje, energía y motivación necesarios para 
estudiar a distancia. «¿Es esta graduación el final del 
camino? Evidentemente no, la adquisición de conocimien-
to no acaba aquí, lo interesante y difícil empieza ahora», 
destacó la señora Burgos. Y añadió: «Ahora empieza el 
reto de la formación continua. El mercado laboral es muy 
competitivo, pero perseverad en vuestro empeño de tra-
bajar en lo que os apasione. Con decisión y perseveran-
cia el "no" de hoy será el "sí" de mañana».
Doña Concha Burgos dio paso a don David Fernández 
Sánchez, padrino de la promoción, antiguo alumno y 
socio director de la firma de abogados Sala & Serra. El 
letrado habló del equilibro entre el desarrollo personal 
y profesional como una de las claves del éxito. «Cuan-
do las cosas os vayan muy bien, tened cerca a la fami-
lia, pasead, leed y no dejéis nunca de lado vuestro 
desarrollo personal», apuntó. Tras hacer un repaso por 
Auditorio del Palacio Municipal de Congresos de Madrid
David Fernández, 
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promoción, durante 
su alocución
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lo más destacado de su dilatada experiencia profesio-
nal, don David Fernández instó a los graduados a huir 
del conformismo y a mantener una actitud abierta y 
proactiva que les permita detectar nuevas oportunida-
des de negocio. «Todo está por inventarse», aseguró 
en un motivador mensaje dirigido al multitudinario públi-
co del auditorio.
Don Luis Miguel Belda García, director de Comunica-
ción del Grupo, procedió a continuación a leer los nom-
bres de todos los alumnos que han obtenido sus títulos 
de grados y másteres, así como de los opositores que 
superaron las pruebas de acceso en el curso 2016-
2017. Uno a uno, los estudiantes subieron al estrado a 
recoger su diploma y a recibir la cálida felicitación de 
la directiva de CEF.- UDIMA. La representación de los 
alumnos de la Escuela de Negocios corrió a cargo de 
don Ausibio Massa Soler, Máster en Tributación/Ase-
soría Fiscal y en Práctica de la Abogacía, quien habló 
en primera persona de la familiaridad del CEF.-, del 
compromiso de sus profesores y del sólido aprendiza-
je de los alumnos. «Quiero desearos muchos éxitos 
profesionales y personales en esta nueva etapa que 
ahora comienza», señaló el señor Massa en un emo-
cionado discurso. Habló en nombre de los opositores 
doña Marta Borque Francisco, alumna recién ingresada 
en el Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del 
Estado. «Cuando decidí opositar no tenía una gran 
vocación de servicio público, opté por este camino para 
conseguir más estabilidad laboral, buena conciliación 
y trabajo en Madrid. Las motivaciones para opositar 
pueden ser muy variadas y casi todas ellas legítimas», 
aseguró doña Marta Borque. «Me he incorporado a mi 
puesto hace apenas dos semanas y no puedo estar 
más contenta. En mi nuevo Cuerpo hay mucho compa-
ñerismo y muchas ganas de echar una mano».
Cerró el evento don Roque de las Heras, quien habló 
de la evolución del CEF.- y la UDIMA a lo largo de sus 
40 años de historia, desde aquella fecha en la que la 
Escuela arrancó su actividad en el centro de Madrid 
«con apenas cinco alumnos y una pequeña aula». Tras 
felicitar y dar las gracias a todos los presentes, don 
Roque de las Heras les emplazó a seguir en contacto 
con estas instituciones a través de las redes sociales 
y de la Asociación de Antiguos Alumnos CEF.- UDIMA 
(ACEF.- UDIMA). Tras las palabras del fundador, doña 
Concha Burgos realizó la apertura oficial del curso 
2017-2018. El acto concluyó con un cóctel servido en 
el hall del Palacio de Congresos.
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Clausura del curso académico CEF.- UDIMA 2016-2017 en Barcelona
Una brillante ceremonia de graduación
Con un lleno absoluto de la sala del Auditorio AXA de 
Barcelona, el 4 de octubre se celebró la ceremonia de 
graduación y clausura del año académico 2016-2017 de 
CEF.- UDIMA en Barcelona.
El bullicio del reencuentro con los compañeros y los 
docentes y las presentaciones de amigos y familiares se 
transformó en un silencio estrepitoso cuando sonaron 
las notas de Veni Creator Spiritus, dando paso al inicio 
de una celebración de logros académicos que ponía fin 
a un periodo de esfuerzos, anhelos y ansiedades, supe-
rando los inconvenientes que la vida cotidiana iba impo-
niendo y que, tras el acto, pasaría a formar parte del 
pasado. Ahora bien, un pasado que, sin duda alguna, 
influirá sobre la prospectiva profesional, pues ha confi-
gurado un punto de partida presente con una formación 
sólida y rigurosa. 
Con agilidad y un trabajo bien coordinado, resultado de 
la excelente combinación de la experiencia de quien 
escribe estas líneas y el entusiasmo, alegría y vivacidad 
de doña Pilar Gámez Lozano, moderamos este inolvi-
dable evento, que tras un breve preámbulo y en medio 
de estruendosos y calurosos aplausos, llegó al momen-
to más esperado por todos, que no era otro que el de 
subir al estrado con las becas –de colores rojo y verde– 
distintivos del CEF.- y la UDIMA. Un efímero y mágico 
momento en donde, estrechando las manos de los 
miembros de la mesa presidencial, en medio de una 
avalancha de flashes, alegría y entusiasmo, las alumnas 
y los alumnos recibían una sincera recompensa a los 
muchos sacrificios realizados, habiéndose ganado el 
derecho a vivir esos segundos de reconocimiento.
En su condición de padrino de la promoción intervino 
don Juan José López Burniol, vicepresidente de la Fun-
dación La Caixa, reflexionando sobre «Profesión y for-
mación continuada» y la misión de la universidad en 
relación con este tema desde su nacimiento; cuando la 
enseñanza deja de ser un monopolio eclesiástico de 
naturaleza monasterial y se organiza en centros univer-
sitarios, con la bula papal, en torno a estudios de teo-
logía y humanidades. Continuando con el impacto de 
la Revolución francesa, que cambia la naturaleza de la 
universidad acorde con el proceso secular de lucha en 
pos de las libertades civiles y, en concreto, de la libertad 
intelectual; para abordar, finalmente, con un posiciona-
miento muy bien argumentado sobre las profesiones 
jurídicas, en torno a si la universidad debe estar más 
orientada a la formación que a la profesionalización; 
ofreciéndonos, a todos los presentes, salomónicas pis-
tas para encontrar la respuesta.
Seguidamente, doña Esther Codina Tresents, profesora 
de procedimientos tributarios en el CEF.- de Barcelona, 
en nombre y representación del profesorado, pronunció 
unas palabras que evidenciaron ese extraordinario efec-
to que se genera en las personas cuando de su profesión 
El Auditorio AXA se llenó de alumnos y familiares
Arturo de las Heras junto a Juan José López Burniol, 
padrino de la promoción
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hacen vocación. Todas y cada una de sus palabras rebo-
saban emoción, sentimiento, orgullo de pertenencia y 
compromiso; cualidades que personificó en la persona 
de nuestro compañero docente, recientemente fallecido, 
don Fernando Blázquez Garzón. Al finalizar sus palabras, 
la sala en pie rompió en una explosión de aplausos. Todo 
un orgullo y privilegio tener a todas las personas que 
nombraste, y no mencionaste por lo cuantiosas que son, 
como compañeros de profesión.
La sala volvió a la calma de nuevo con los acordes de 
la pieza «Do you hear the people sing?» de Los Mise-
rables, interpretada por Cor Quorum y que darían paso 
a la simultánea intervención de dos alumnos del Máster 
en Tributación/Asesoría Fiscal: don David Ramos Font 
y don José Antonio Perona Cortés, que de forma des-
enfadada y coloquial simularon una conversación sobre 
la vivencia de haber realizado el máster. 
Casi sin darnos cuenta eran cerca de las 21:00 horas, 
de ese miércoles, 4 de octubre, y todo el mundo, expec-
tante, aguardando la intervención de don Arturo de las 
Heras García, director general del Grupo CEF.- UDIMA, 
para la clausura de este memorable acto. 
Instantes después, cantamos a coro el Gaudeamus 
igitur, que le daba todavía un mayor rigor académico a 
este evento; y, finalmente, ya en el exterior de la sala, 
compartimos las delicias de los platos –calientes y fríos– 
de un catering ofrecido en la planta baja, con alumnos, 
familiares y amigos, en un clima de la mayor cordialidad, 
respeto y fraternidad. Una brillante ceremonia que puso 
punto final al curso académico 2016-2017.
Enrique Cañizares López
Director del CEF.- Barcelona
Clausura del curso académico CEF.- UDIMA 2016-2017 en Valencia
El Centro de Estudios Financieros de Valencia celebró 
el jueves 5 de octubre sus primeros 20 años de funcio-
namiento y, por partida doble, su acto de graduación de 
unos alumnos que, una vez más, subrayaron el apoyo 
enorme que reciben de los profesores, tal y como afirmó 
en su alocución la representante de todos ellos, doña 
Belén Castillo Tárrega.
Doña Elena Albarrán García, responsable del Área 
Laboral y de Recursos Humanos, fue quien moderó 
el evento y la primera en felicitar a los alumnos por 
Coloquio de David Ramos y José Antonio Perona, 
alumnos del Máster en Tributación
Mesa presidencial del acto celebrado en el hotel Palace
Durante el acto se homenajeó a Fernando Blázquez
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los logros académicos conseguidos en el último año. 
Se sumó a la bienvenida don José Pedro Valero Tolo-
sa, director del CEF.- en Valencia, quien destacó la 
«importancia de la formación y el trabajo bien hecho», 
al tiempo que agradeció la confianza depositada en 
la institución académica por parte de los alumnos.
Veinte años de impartir docencia que coincide con el 
cuadragésimo aniversario del CEF.- como institución, 
de la que destacó los «valores de humildad, compro-
miso, orientación al cliente y optimismo como claves 
en el desarrollo profesional». Agradeció por último a los 
profesores su esfuerzo y dedicación y deseó lo mejor 
a los alumnos.
Por su parte, doña Raquel Porcar Clemente, jefa de estu-
dios de Oposiciones, también felicitó a los estudiantes, 
«muy especialmente a los alumnos de oposiciones, des-
tacando el esfuerzo y el reto conseguido».
El coro Alameda y su Aleluya fue la antesala del dis-
curso de doña Belén Castillo Tárrega, en calidad de 
representante de los alumnos. Esta estudiante del Más-
ter en Auditoría de Cuentas alabó el contenido teórico 
y práctico de los estudios en el CEF.-, así como el «apo-
yo enorme de profesores y de todo el centro y la UDIMA 
para todos los alumnos».
En particular valoró y agradeció las prácticas realizadas 
durante los másteres en «empresas de primer nivel» gra-
cias al CEF.- y a la UDIMA.
El profesor del Área Tributaria del CEF.-, don Vicente 
Tierno Sepúlveda, inspector de Hacienda y quien desta-
ca por ser el docente más antiguo del centro, trasladó a 
los alumnos la importancia de «adquirir la confianza, el 
conocimiento, la experiencia y el saber, que son las herra-
mientas indispensables para la vida personal y profesio-
nal», e insistió en el conocimiento, que, subrayó, 
«aporta un valor enorme para aplicarlo sobre todo en 
situaciones importantes».
Por último, la rectora de la UDIMA, doña Concha Burgos 
García, trasladó su más entrañable felicitación a los egre-
sados, mientras que el director general del Grupo CEF.- 
UDIMA, don Arturo de las Heras, acompañado por el 
director Comercial y de Marketing del grupo, don Joaquín 
Danvila del Valle, reiteró que la institución sigue y seguirá 
estando en adelante a disposición de los alumnos.
Joaquín Danvila del Valle
Director Comercial y de Marketing del Grupo CEF.- UDIMA
Luis Miguel Belda García
Director de Comunicación del Grupo CEF.- UDIMA
Acto de graduación de la VI promoción de la UDIMA
El Grupo CEF.- UDIMA celebró el pasado 21 de octubre, 
a las 11:30 de la mañana, su ya tradicional acto de 
graduación y apertura oficial del nuevo curso académi-
co en la sede de la Universidad. Rodeados de familia-
res, amigos y de los que han sido sus profesores a lo 
largo de estos meses de esfuerzo, los nuevos egresa-
Belén Castillo 
habló en nombre 
de los alumnos
Vicente Tierno, 
decano de los 
docentes, durante 
su discurso
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dos y titulados recibieron sus becas y diplomas acredi-
tativos y el reconocimiento de toda la comunidad 
CEF.- UDIMA. Al evento asistieron numerosas perso-
nalidades, entre las que destacó la presencia de la 
alcaldesa de Collado Villalba, doña María Dolores Var-
gas Fernández. 
La jornada arrancó puntualmente con la interpretación 
del solemne himno Veni Creator Spiritus mientras des-
filaba la comitiva académica, encabezada por la rec-
tora magnífica de la UDIMA, doña Concha Burgos 
García.
Don Eugenio Lanzadera Arencibia, secretario general 
de la UDIMA, fue el encargado de abrir el evento aca-
démico con unas palabras de bienvenida en un tono 
muy cinematográfico: «Cada uno de vosotros encar-
náis una película, la película de vuestra vida. Una pelí-
cula que a partir de ahora se proyectará en empresas 
de toda España. Seguro que con gran éxito porque es 
una película de esfuerzo y dedicación». A continuación, 
el secretario general hizo un repaso de algunas de las 
cifras más significativas que han marcado el devenir 
del Grupo CEF.- UDIMA a lo largo del pasado curso 
2016-2017. Un total de 10.724 alumnos de másteres, 
grados y posgrados han pasado por las aulas virtuales 
de la UDIMA. Entre ellos, destaca la nutrida represen-
tación de alumnos extranjeros, nada menos que un 
10 %, que ha enriquecido a la institución con su aporte 
internacional. Incluyendo a los estudiantes de forma-
ción in company y de los monográficos, el Grupo CEF.- 
UDIMA ha alcanzado este año el hito de los 20.000 
alumnos. 
Tras el secretario general, tomó la palabra la rectora 
doña Concha Burgos, quien centró su intervención en 
una virtud esencial para todo estudiante a distancia 
que se precie: la constancia. «La constancia es la vir-
tud que nos permite alcanzar nuestras metas, una con-
sejera tan útil o más como la inteligencia o el 
entendimiento, en especial para el estudiante a distan-
cia. El alumno a distancia debe buscar siempre dentro 
de sí la fuerza de voluntad para seguir adelante», 
aseguró. A los recién egresados les recordó que el 
camino de la formación no ha terminado con la obten-
ción de su título. «Lo interesante empieza ahora». Un 
nuevo camino se abre ante ellos en el que la constan-
cia «seguirá siendo un compañero de viaje imprescin-
dible para no dejarse abatir por los tropiezos». Porque, 
recordó, «se aprende más de un fracaso que de 100 
aciertos». Por eso, concluyó, «no os desaniméis si el 
trabajo soñado no aparece en los primeros meses o 
años. Seguid llamando a las puertas aunque no os 
abran».
Alumnos y profesores en torno a la mesa presidida 
por Roque de las Heras, en el atril de oradores
Comitiva de los doctores de la UDIMA
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Doña Concha Burgos dio paso al padrino de esta pro-
moción de egresados, don Gonzalo Núñez Sarompas, 
licenciado en ADE, inspector de Trabajo ex cedente, 
graduado en Derecho y Máster en Abogacía por la UDI-
MA y asesor laboral. El padrino de la promoción 2016-
2017 recordó las muchas tribulaciones por las que 
pasaron las universidades en sus orígenes, en el bajo 
medievo. Pero al mismo tiempo destacó cómo aquellos 
estudiantes, a pesar de los problemas, transformaron 
la sociedad de su época. «Setecientos años después 
ese papel de la universidad como fuerza transformado-
ra de la sociedad a través de sus egresados sigue 
estando plenamente vigente», afirmó. Porque «la uni-
versidad puede y debe ser generadora de empleo, pero 
su principal aporte es la devolución a la sociedad de 
sus frutos a través de sus egresados». El padrino recor-
dó también que la universidad es fuente del conocimien-
to «a la que conviene regresar siempre que sea posible. 
Yo me sigo sintiendo un estudiante», agregó.
Don Luis Miguel Belda García, director de Comunica-
ción del Grupo, procedió a continuación a leer los nom-
bres de todos los alumnos titulados en grados y 
másteres. Uno a uno los estudiantes subieron al estra-
do a recoger su diploma y recibir el merecido homena-
je de sus profesores, familiares y amigos. 
Tras una pausa musical a cargo del coro, se dirigió al 
auditorio en nombre de todos los alumnos don Ricardo 
Gutiérrez Machín, ingeniero industrial, graduado en 
ADE y Máster en Dirección de Negocios Internacionales 
por la UDIMA. Sus palabras deglosaron las razones por 
las cuales es «reincidente» en sus estudios en CEF.- 
UDIMA: «A pesar de las dificultades y los momentos 
duros, la balanza está desequilibrada hacia lo que nos 
llevamos de nuestro paso por CEF.- UDIMA». Una 
balanza que se apoya, aclaró, en cuatro pilares: «Los 
compañeros, los profesores, el método y las enseñan-
zas obtenidas». Especialmente cariñoso se mostró con 
la camaradería generada entre los compañeros, «que 
se convierten en parte de tu familia»; y con la calidad 
docente y humana del «espectacular elenco de profe-
sores del Grupo CEF.- UDIMA». El nuevo titulado tam-
bién quiso destacar la calidad del método de estudio 
del Grupo, un sistema docente que «te obliga a estudiar 
y que te hace pasar al menos dos veces por todo el 
temario, lo que permite que llegues al examen tranqui-
lo y confiado». 
Cerró el evento don Roque de las Heras Miguel, pre-
sidente de CEF.- UDIMA, quien habló de la evolución 
del Grupo educativo a lo largo de sus 40 años de his-
Los miembros de la mesa presidencial dieron su enhorabuena personal a todos los egresados
Ricardo Gutiérrez 
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toria. «El pasado 13 de octubre, el CEF.- cumplió 40 
años. Me parece que fue ayer cuando alquilaba un 
aula y empezaba con 17 alumnos la andadura del 
CEF», señaló. El presidente hizo un repaso por algu-
nos de los hitos conseguidos por la institución acadé-
mica a lo largo de estas cuatro décadas. «En estos 
años, el número de alumnos se aproxima a los 500.000 
y se han convertido en funcionarios más de 20.000 
opositores», destacó. «Aunque nuestro logro más 
importante», dijo con orgullo, «fue la aprobación oficial 
de la UDIMA en 2006, y posteriormente el inicio de sus 
actividades académicas en el curso 2008-2009». Eso 
sí, precisó, «unos logros que no son míos, sino de las 
muchas personas que nos han acompañado a lo largo 
de estos 40 años. Unos profesores, colaboradores y 
personal de servicio totalmente entregados a dar el 
mejor servicio y la mejor enseñanza».
Tras felicitar y dar las gracias a todos los presentes, 
don Roque de las Heras les emplazó a seguir en 
contacto con CEF.- UDIMA a través de las redes 
sociales y de la Asociación de Antiguos Alumnos. 
Para finalizar el acto académico, doña Concha Bur-
gos realizó la apertura oficial del curso 2017-2018 y 
el coro entonó el himno universitario por excelencia, 
Gaudeamus igitur. Los asistentes disfrutaron a con-
tinuación de un cóctel. 
Ramón Oliver Añó
5Cero2 Comunicación
En www.cef.es/libros encontrará la totalidad de las publicaciones espe-
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PUBLICIDAD
MODALIDADES 
El CEF.– convocará, con carácter nacional, el 
Premio Estudios Financieros para las siguientes 
modalidades:
• Tributación
• Contabilidad y Administración de Empresas
• Derecho del Trabajo y Seguridad Social
• Recursos Humanos
• Derecho Civil y Mercantil
• Derecho Constitucional y Administrativo
• Educación y Nuevas Tecnologías
El objeto de la convocatoria es el reconocimien-
to y estímulo de la labor creadora y de investi-
gación de las distintas modalidades del Premio 
Estudios Financieros, para lo que se valorará el 
carácter práctico de los trabajos presentados.
SOLICITUD DE LAS BASES
Puede obtener las bases del premio en las secre-
tarías de nuestros centros o visitando www.cef.es.
PARTICIPANTES 
Podrán optar al premio las personas físicas, ya 
sea de forma individual o colectiva. Los partici-
pantes podrán presentar uno o más trabajos, 
pero nunca se presentará el mismo trabajo en 
más de una modalidad. Si así fuera, quedaría 
excluido.
DOTACIONES ECONÓMICAS 
Se otorgará un primer premio para cada una 
de las 7 modalidades. Además, tendrán accé-
sit todos aquellos trabajos que los respectivos 
jurados consideren de interés. En ningún caso 
estas cuantías serán divisibles y, en consecuen-
cia, cada premio se adjudicará a un solo trabajo.
Las dotaciones económicas para cada una de 
las 7 modalidades anteriores son:
• Primer premio: 9.000 euros.
• Accésits: 900 euros.
Además, a los galardonados con el primer premio 
se les entregará una escultura conmemorativa 
del mismo. Todos los trabajos premiados recibi-
rán certificado acreditativo del premio obtenido.
CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS
Los trabajos (redactados en castellano) deberán 
ser originales e inéditos y tendrán que versar 
sobre materias relacionadas con alguna de las 
modalidades del premio. Dichos trabajos debe-
rán estar concluidos antes de la publicación de 
la convocatoria en el BOE o BOCM en el mes de 
abril de 2018, circunstancia esta que se acredita-
rá mediante declaración jurada del participante.
Los trabajos tendrán un mínimo de 25 páginas y 
un máximo de 35, incluyéndose en este núme-
ro de páginas la bibliografía, que no debe ser 
superior a 2 páginas. Se presentarán por dupli-
cado, mecanografiados, a doble cara y en hojas 
de tamaño normalizado (DIN-A4). El tamaño de 
la letra será de 11 puntos y el interlineado, de 1,5. 
Comenzarán con un resumen o extracto de un 
máximo de 15 líneas. A continuación se expon-
drá el sumario o índice del trabajo.
A las copìas en papel del trabajo deberá adjun-
tarse su versión en soporte informático en for-
mato de texto Word, mediante CD o pendrive.
LUGAR Y PLAZO
Los trabajos se presentarán en las secretarías 
de cualquiera de nuestros centros de Barcelo-
na, Madrid y Valencia. El plazo finaliza el día 
3 de mayo de 2018 a las 20:00 horas.
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